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NO PELAJARAN MATERI INDIKATOR SOAL BENTUK SOAL NO SOAL BOBOT
Disajikan soal, siswa mampu 
menghitung volume prisma segitiga
Pilihan Ganda 1
Disajikan soal, siswa mampu 
menentukan luas permukaan prisma 
segitiga
Pilihan Ganda 2
Disajikan soal, siswa mampu 
menghitung luas permukaan limas
Pilihan Ganda 3
Disajikan soal, siswa mampu 
menghitung volume limas
Pilihan Ganda 4
Disajikan soal, siswa mampu 
menghitung luas permukaan tabung
Pilihan Ganda 5
Disajikan soal, siswa mampu 
menghitung volume tabung
Pilihan Ganda 6
Disajikan soal, siswa mampu 
menghitung volume kerucut
Pilihan Ganda 7
Disajikan soal, siswa mampu 
menghitung luas permukaan kerucut
Pilihan Ganda 8
Disajikan soal, siswa mampu 
menghitung volume bola
Pilihan Ganda 9
Disajikan soal, siswa mampu 
menghitung luas permukaan bola
Pilihan Ganda 10
Disajikan soal, siswa mampu 
menentukan perbandingan luas 
permukaan prisma
Essay 11
Disajikan soal, siswa mampu 
memahami implementasi luas 
permukaan limas
Essay 12
Disajikan soal, siswa mampu 




KISI - KISI LATIHAN SOAL
Bangun RuangMatematika1 Membandingkan prisma, tabung, 
limas, kerucut, dan bola. 
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Disajikan soal, siswa mampu 
memahami implementasi volume 
tabung
Essay 14
Disajikan soal, siswa mampu 
menghitung volume kerucut
Essay 15
Bangun RuangMatematika1 Membandingkan prisma, tabung, 
limas, kerucut, dan bola. 
3,6
